






























布，截至 2009 年，我国外债余额为 3 867.72 亿美元（不包括香港
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我国最终消费占 GDP 的比重从 20 世纪 80 年代的 62％下降到
2005 年的 52.1％，居民消费也从 1991 年的 48.8％下降到 2005
年的 38.29％。虽然居民储蓄量高，但是分配极不平衡，20％的人
占有 80％的储蓄，这种储蓄结构决定了居民消费倾向偏低，造
成储蓄过度、消费不足。由于国内经济无法吸收大量储蓄，必然
有一部分储蓄以外汇(外贸顺差) 的形式表现出来。如果内需得
以有效的提升，国民储蓄率相应降低，那么外汇储备的过快增长
就会从根本得到控制。
4.中国部分外汇储备置换战略物资储备，推进企业“走出
去”战略的实施。政府通过一定手段与方式运用外汇储备，委托
有关企业或由政府相关部门在国际市场上购买我国经济与社会
发展以及国防建设所需要的战略物资，并把这些物资纳入国家
战略物资储备体系。完善战略物资储备的管理机构和运行机制，
建立石油、煤炭、粮食、铁矿石、铜等大宗商品的战略物资储备制
度。建立外汇储备向战略物资储备转换的科学机制与体制，进一
步加强储备经营的风险管理，确保外汇储备在风险防范中的保
障作用。
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